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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Syncope, an integrative physiological approach 
 
1. Syncope en aanverwante aandoeningen worden zowel in de medische literatuur als in de klinische 
praktijk niet consistent gedefiniëerd. (dit proefschrift)  
 
2. Orthostatische hypotensie bij autonoom falen gaat niet gepaard met een abnormaal grote toename 
van het kuitvolume na opstaan. (dit proefschrift) 
 
3.  Hyperventilatie is als fysiologische stressor bij gezonde personen onvoldoende krachtig om 
syncope te veroorzaken en behoeft daarom geen aparte vermelding in de differentiële diagnose 
van syncope. (dit proefschrift) 
 
4. Hyperventilatie heeft tegengestelde effecten op de bloeddrukregulatie: hypocapnie werkt  
bloeddrukverlagend terwijl activatie van de adempomp leidt tot een bloeddrukstijging. (dit 
proefschrift) 
 
5.  Respiratoire manoeuvres gericht op het verhogen van de inspiratoire weerstand leiden tot 
vermindering van orthostatische hypotensie bij patiënten met autonoom falen mits er geen 
hypocapnie bij optreedt; het vermoedelijke onderliggende mechanisme is een lagere intrathoracale 
druk bij inspiratie, wat op zijn beurt leidt tot een toegenomen veneuze terugvloed, wat op zijn 
beurt leidt tot een hogere arteriële druk. (dit proefschrift) 
 
6. Het ooggetuigenverslag van een enkele wegraking is weinig nauwkeurig: belangrijke details 
worden vaak niet opgemerkt of onjuist gereproduceerd. (dit proefschrift) 
 
7. Het optreden van een eerste wegraking na het 35e levensjaar pleit sterk tegen vasovagale syncope 
als oorzaak. (Sheldon et al., Diagnostic criteria for vasovagal syncope based on a 
quantitative history. European Heart Journal 2006;27:344-350)  
 
8. Indien een volwassen patiënt met een wegraking tijdens een EEG onderzoek vergezeld wordt door 
een teddybeer, dan is de kans groot dat de wegraking psychogeen van aard is. (Burneo JG et al., 
Teddy bears: an observational finding in patients with non-epileptic events. Neurology 2003; 
61:714-5) 
 
9. ‘De bloeddruk’ bestaat niet. 
 
10. Bij het gezichtsveldonderzoek volgens de confrontatiemethode van Donders onderzoekt de 
neuroloog het linker gezichtsveld met de rechter hand en het rechter gezichtsveld met de linker 
hand. Dit is een onomstotelijk bewijs dat de neuroloog geen twee linkerhanden heeft.  
 
11. Het gegeven dat meer dan de helft van de rijkdom op aarde in handen is van slechts twee procent 
van de wereldbevolking is een onmiskenbaar voorbeeld van een niet normale verdeling. (Bron: 
World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki 2006)  
 
12. De individuele uitstoot van CO2 kan aanzienlijk gereduceerd worden indien men iets vaker de 
adem inhoudt. 
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